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CONTRIBUCIO AL ESTUDI




No es la llista de las especies que a continuaci6 presento
un estudi complert dens Lepidopters de la localitat, puig prin-
cipalme.nt es aqueixa fruyt de algunas excursions fetas durant
los dos ultims estius. Sens dubte se citaran moltes d' altres
especies; algunas que no he trobat estan ja citadasen ]a llista
de Lepidopters queen un Butlleti passat publics nostre con.oci
Sr. Maluquer (Salvador). Durant la prlmavera y la tardor
tenen de trobarse altres especies que observadors mes inteli-
gents podrin determinar y en las mateixas epocas en que
he cassat poden trobarse en altres punts de la localitat. No cito
las que he vest volant, solsament aquelles de las que n' he po-
gut tenir exemplars. (1)
RHOPALOCERA
I. Papilionidae
Papilio Podalirius L., var. Feisthamelii Dup.
> Machaon L.-Oruga sobre 1` Focniculum vulgare.
Abundant a Can Palet.
II. Pieridae




Anthocharis Lelia Cr., var. Ausonia Hb.
Leucophasia sinapis L.-Abunda a Can Aurell, sobre 'I
Cislus albidas, etc.
Colias edusa Fabr.
» v var. Helice Hb.-Trovada a can Aurell at
comens del e,,tIu.
Gonopteria rllamni L.-Como per tot arreu, especialment
la ^.
Cleopatra L.
( 1) Alguns determinats per 1' abbe J. de Juhnnis, rue Coetlogon , 7, Paris.
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III. Lycaenidae
Thestor Ballus Fabr.-Durant la primavera , se trova molt

































Sphinx Convolvuli L.-Cap al vespre molt abundant en las
plantas floridas dels jardins. v. gr.: Lonicera, etc.
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Deilephila Euphorbiae L.-Orugas a can Poal, sobre la
Euphorbia characias, a 11 estfu.
N elpenor L.-Abunda al vespre.
lineata Fabr.-Abunda com l' anterior al vespre.
Macroglossa stellatarum L.-Orugas abundantfssimas so-
bre `Is Galium dels costats de la via fdrrea, y a can





Thaumatopaea pityocampa Schiff.-A can Montllor.
NOCTUAE
Bryophila rnuralis Forst.-Travada en una olivera, en el











Plusia gamma L.-Orugas sobre las Brassica, Lonicera,














Hypena lividalis Hb.-Tan aquesta especie com la seguent,
s` agafa picant els feixos de llenya, y en els cuartos

























































































Tarrassa , Abril de 1905.




profeseur a 1' Universitg de Bordeaux
MELLIFERES
CROCISA DIVISA.
Long. 10 mm. Voisine de la C. major. Dessins sembla-
bles, les taches du corselet un peu diminuees; pinceau sous-
scutellaire trigs long et dedouble; un tres petit nombre de poils
blancs au dessus de Tangle median; ccites du labre, base des
mandibules ornes d' un duvet blanc, barbe de ces dernieres
blanche; aux pattes posterieures, toes les tarses taches de
blanc en dessus.
Antennes beaucoup moins robustes, proportions relatives
des articles semblables. fcusson sensiblement plus court, sa
longueur mediane it peu pros egale it la demi largeur de la
base (major, evidemment plus grande). Lchancrure poste-
rieure presque on are de cercle, de courbure moindre; angles
